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Зовнішньоекономічна діяльність є важливим напрямом під-
вищення ефективності роботи підприємства та його розвитку.
Визначення цих напрямів у зовнішньоекономічній діяльності
підприємств неможливе без відповідного економічного аналізу та
оцінювання її стану. Все це передбачається контролінгом ЗЕДП.
Комплексна система оцінювання та аналізу ЗЕДП передбачає
дослідження способів формування інформаційних потоків окре-
мих елементів зовнішньоекономічної діяльності підприємства в
єдине ціле і впливу процесів функціонування системи ЗЕД у ці-
лому на окремі її елементи [1].
Оцінка зовнішньоекономічні діяльності підприємства стає
комплексною, якщо в ході аналізу ЗЕД охоплені всі сторони й
елементи у взаємодії. Наприклад, не можна дати оцінку ефектив-
ності зовнішньоекономічної операції без обліку фінансового по-
ложення підприємства в цілому.
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Комплексна система оцінювання ЗЕД підприємства оперує рі-
зними підконтрольними показниками, які можуть бути представ-
лені у формі абсолютних або відносних величин.
До абсолютних показників відносяться обсяг експорту/імпор-
ту, обсяг накладних витрат на експорт/імпорт, середній залишок
коштів, кількість і сума отриманих рекламацій та кількість задо-
волених рекламацій. Абсолютні показники характеризують роз-
міри (обсяги) економічних явищ. Ці показники варто обчислюва-
ти, коли проводиться оцінювання діяльності кількох підпри-
ємств, тому що вони дають змогу лише ранжувати підприємства
ЗЕД за цими показниками. Їх порівняння неможливо через те, що
всі підприємства є різними [2].
Зробити порівняння з іншими показниками дають змогу від-
носні величини, які є взаємопов’язаними і взаємообумовленими.
До відносних показників належать індекси, коефіцієнти, показ-
ники структури та ефективності. Вони визначаються, як частка
від ділення двох абсолютних показників, наприклад коефіцієнт

















де фQ  і Pп  — вартість експор-
ту і-го товару в звітному пері-
оді перерахована за плановими
цінами;
Qп  і Pп  — планова вар-
тість експорту і-го товару;






















де 1iQ  і 1iP  — відповідно ціни і
кількість експорту і-го товару
у звітному періоді;
0iQ  і 0iP  — відповідно ціни
і кількість експорту і-го товару
у звітному періоді;
n — окремі види товарів від
1 до п.
Для комплексного оцінювання підконтрольних показників зов-
нішньоекономічної діяльності підприємства використовуються
дані бухгалтерського і оперативного обліку і звітності й інші
джерела інформації.
Узагальнення наукових джерел та практичного досвіду зовніш-
ньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств спонукали до
виділення таких етапів комплексного оцінювання ЗЕДП:
1) аналіз рівня, і якість виконання підприємством зобов’язань
за контрактами з іноземними партнерами;
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2) оцінка конкурентоспроможності підприємства;
3) аналіз динаміки (розвитку) ЗЕДП;
4) оцінювання раціональності використання засобів, залуче-
них для виконання зобов’язань за контрактами — центральна,
найбільш складна задача аналізу;
5) оцінка фінансових результатів ЗЕДП за допомогою показ-
ників ефекту експорту та імпорту зовнішньоекономічної діяльно-
сті підприємства;
6) характеристика фінансового положення, платоспроможнос-
ті і рентабельності підприємства [3].
Здійснення запропонованих етапів для дає можливість отри-
мати об’єктивні результати для прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень, забезпечити високу конкурентоспроможність
підприємств ЗЕД, підвищити прибутковість та гнучкість підпри-
ємства в короткостроковому і довгостроковому періодах на осно-
ві виявлених резервів підприємства ЗЕД, що в свою чергу забез-
печить підприємству отримання додаткового прибутку, який
можна спрямувати на подальший розвиток його діяльності.
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Система управління ризиками діяльності персоналу підприєм-
ства незалежно від виду діяльності, форми власності та інших
особливостей підприємства повинна складатися з двох підсистем:
